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東南アジア研究センタ-常任委且会
開催日および議題
39年7月 1日
東南アジア研究センター後援会の募金について
39年7月16日
1. インディアナ大学アジア研究所との交換計画に
ついて
2. 東南アジア研究センター後援会の募金について
3. 自然科学部門の研究計画について
4. 長崎大学東南アジア研究所との研究協力につい
て
39年7月29日
1. 昭和39年度自然科学部門調査計画決定について
2. センター後援会の募金について
39年9月 1日
1. 昭和39年度自然科学部門研究計画について
2. マラヤ稲作シンポジウムについて
3. 他大学との研究協力について
4. 研究者養成計画(留学生募集)について
5. 運営協議会幹事について
6. 研究担当教官について
7. 学外者の研究参加について
8. その他
東南アジア研究センター運営協簾会
開催日および議題
39年6月20日
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